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димо получать этот опыт, писать и говорить о себе с учетом требований рынка. Учите-
лю нужно уметь презентовать себя, и написание мотивационного эссе, персони-
фицированного, не шаблонного – актуальная профессиональная задача. 
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педагогические условия, обеспечивающие успешное протекание процесса становления у буду-
щих бакалавров юриспруденции субъектного опыта принятия решений.  
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Государство и общество предъявляет высокие требования к содержанию и качест-
ву профессиональной подготовки будущих бакалавров юриспруденции. Соответствую-
щие требования нормативно закреплены в тексте федерального государственного обра-
зовательного стандарта и получили воплощение в содержании планируемых для освое-
ния общекультурных и профессиональных компетенций. Современные бакалавры юрис-
пруденции должны не только хорошо ориентироваться в теоретико-правовых знаниях, 
уметь уверенно их применять в различных условиях юридической практики, но и быть 
носителями многообразия личностно-деловых качеств. Одним из таких качеств является 
субъектный опыт принятия решений. Создание условий для успешного протекания про-
цесса становления субъектного опыта принятия решений является перспективной зада-
чей профессиональной подготовки будущих бакалавров юриспруденции в вузе.  
Тиражирование проблематики становления субъектного опыта у будущих бака-
лавров юриспруденции позволяет рассматривать их в качестве активных субъектов 
профессиональной подготовки. Поскольку принятие решений является атрибутивной 
характеристикой учебно-профессиональной деятельности будущих бакалавров юрис-
пруденции, а также одной из декларируемых образовательными стандартами профес-
сиональной компетенцией, то их следует видеть и в качестве субъектов принятия ре-
шений. В данной статье поддерживается понимание субъектного опыта как индивиду-
ального опыта человека, достигаемого в различных видах деятельности в процессе по-
знания окружающей действительности. Когда речь идет о субъектном опыте будущих 
бакалавров юриспруденции, то предполагается приобретаемый ими индивидуальный 
опыт в различных аспектах и ситуациях учебно-профессиональной деятельности. Од-
ним из заметных проявлений сформированного субъектного опыта является наличие у 
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будущих бакалавров юриспруденции выраженной профессиональной позиции, которая 
воплощает положительно ценностное отношение к себе как будущему профессионалу, 
к преподавателям и другим студентам, а также осуществляемой учебно-
профессиональной деятельности.  
Особенность рассмотрения субъектного опыта будущих бакалавров юриспру-
денции в данной статье является его приложение к процессу принятия решений. В ча-
стности, субъектный опыт принятия решений нами определяется как совокупность 
приобретенных в процессе учебно-профессиональной деятельности способностей де-
монстрировать активность в процессе выработки и реализации решений, проявляя при 
этом профессиональную позицию и готовность выбирать ту или иную стратегию пове-
дения. Совершенно очевидно, что в этом случае актуализируется задача определения 
педагогических условий, обеспечивающих успешное протекание процесса становления 
у будущих бакалавров юриспруденции субъектного опыта принятия решений. 
Однако, отметим, что вопрос об определении движущих и факторов формирова-
ния и развития субъектности и субъектного опыта человека неоднократно поднимался 
в научной литературе. Например, С.С. Кашлев изучает практику развития субъектности 
педагога, причем соответствующая практика рассматривается в условиях эколого-
педагогической деятельности. Им предлагается специальная технология обеспечения 
субъектности технологии, в основе реализации которой находится «интерактивное пе-
дагогическое взаимодействие». По замыслу автора, оно представляет собой особую 
коммуникацию субъектов педагогического процесса, базирующуюся на умении педаго-
га и обучающегося «принимать роль другого», осуществлять самоанализ собственной 
деятельности, и правильно интерпретировать складывающиеся педагогические ситуа-
ции и свои действия в ней [2]. 
Н.А. Шулика исследует особенности протекания процесса развития субъектного 
опыта познавательной деятельности у учащихся старших классов. К педагогическим усло-
виям, обеспечивающим более успешное осуществление данного процесса, она относит: 
позиционирование учащихся себя в качестве полноценного субъекта познания, общения и 
трудовой деятельности; развитие умений учащихся в управлении собой посредством соз-
дания ситуаций рефлексии; проектирование образовательного процесс на основе решения 
учебно-познавательных задач и творческого взаимодействия учителя и учащихся [4]. 
Также отметим, что реализация данных педагогических условий, по замыслу 
Н.А. Шулика, будет более эффективна при включении учащихся в проектную деятель-
ность. Причем такая проектная деятельность может быть организована как на индиви-
дуальной, так и коллективной основе и нацелена на создание продукта, обладающего 
не только личностной, но и социальной значимостью.  
Н.И. Бердник анализирует субъектный опыт учителя, оперируя при этом поня-
тием «обогащение». Обогащение субъектного опыта трактуется как приращение уже 
имеющегося в наличии у учителя опыта, природа происхождения которого определяет-
ся как его активностью в различных направлениях социального окружения, так и само-
стоятельностью в осуществлении жизнедеятельности. Автор подчеркивает, что обога-
щение субъектного опыты поддерживается внутренними силами учителя, его способ-
ностью включаться в реализацию различных социальных ролей. На этой основе Н.И. 
Бердник полагает, что движущими силами обогащения субъектного опыта учителя яв-
ляется его личностное развитие, модернизация окружающих его отношений, а также 
совершенствование его как профессионала [1]. 
Изучение процесса формирования субъектного опыта учебно-профессиональной 
деятельности М.В. Клименко осуществляет на примере будущих юристов. В толкова-
нии субъектного опыта ею педалируется идея творческого подхода к решению профес-
сионально ориентированных задач. Как и в предыдущем случае подчеркивается значи-
мость индивидуальных и групповых проектов на этапе формирования субъектного 
опыта учебно-профессиональной деятельности будущих юристов [3]. Ценной пред-
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ставляет позиция автора о необходимости включения будущих юристов в систему со-
циальных связей в области юридической деятельности. 
Для формирования компетенций, образующих фундамент субъектного опыта 
будущих юристов, М.В. Клименко предлагает систему разноуровневых заданий. При 
этом, по замыслу автора, такие задания непременно должны моделировать различные 
события предстоящей юридической деятельности. По характеру исполнения таких за-
даний можно судить о качество фундаментальной подготовки будущих юристов. Важ-
ной особенностью, на которую также обращает внимание М.В. Клименко, является 
коммуникативная основа такого рода заданий. Подчеркивается, в частности, возмож-
ность отражения в заданиях коммуникативных проявлений, которые сопровождают 
правовые отношения между различными субъектами юридического права. Еще одна 
особенность, на которую мы также хотели бы обратить внимание, связана с необходи-
мостью увязывать процедурные моменты выполнения заданий с условиями прохожде-
ния будущими юристами учебной и производственной практики.  
Таким образом, мы видим, что, обращаясь к проблематике развития субъектного 
опыта, многие авторы подмечают роль и значимость рефлексивной деятельности, под-
черкивают понимание человеком своих сущностных сил и себя как активного субъекта 
деятельности. В качестве инструментальных средств формирования субъектного опыта 
рассматривается проектная деятельность, решение задач, обладающих профессиональ-
ными началами.  
В этой связи мы полагаем, что будет вполне логичным обратиться к подобной 
праткике, изучая особенности формирования у будущих бакалавров юриспруденции субъ-
ектного опыта принятия решения. В качестве ведущего условия можно предложить вклю-
чение будущих бакалавров юриспруденции в проектную деятельность, причем осуществ-
ляемую как на индивидуальной, так и на групповой основе. При этом смысловую основу 
проектной деятельности должны составить содержание и реальные проблемы, характер-
ные для современной юридической практики. Учитывая контекстный характер проявления 
субъектного опыта будущих бакалавров юриспруденции, связанный с принятием решений, 
мы полагаем разумным взять за основу практику решения ситуационных задач. Опять же 
содержательную основу таких задач должны составить реальные ситуации и события, 
встречающиеся в юридической деятельности. 
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